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m i n t a f é r f i a k a t . H a m á r n ó t á z á s r a b í r j u k , nó t a sze re tő ö r e g 
asszonyok b izony sz ívesen e l m o n d j á k m i n d a z t , a m i t t u d n a k . 
B á l i n t S á n d o r g y ű j t ö t t 56, 62, 65 esz tendős asszonyoktó l . Az 
i lyenek n ó t a t u d o m á n y á t ke l l e t t vo lna j o b b a n felhasználni. I g e n 
érdekes , a m i t B á l i n t a szegedi p a r a s z t (nem c i g á n y ) z eneka r -
ró l í r t . De m i é r t n e m közöl v a l a m i t m ű s o r u k b ó l ? L e g a l á b b 
n é h á n y e g y é b k é n t szöveggel éneke l t d a l l a m n a k a d h a t t a v o l n a 
s a j á t o s a n d í sz í t e t t és h a n g s z e r e s s é vá l t a l a k j á t . M i n d e n e s e t r e 
az is g a z d a g í t o t t a v o l n a a n y a g á t , h a k i t e r j e s z t i v i z s g á l ó d á s á t 
a nép i ztene egy m á s i k t e r ü l e t é r e : a h a n g s z e r e s zenére. 
V a n m é g ezeken k í v ü l e lő szavában n é h á n y o l y a n a p r ó b b 
és é rdekes megf igye lése , a m i t j o b b a n k i a k n á z h a t o t t vo lna , ezek-
ről most a z é r t n e m szólok, m e r t n e m sze re tném, h a hozzászólá-
soma t c s u p á n kedvező t len í t é l e tnek venné . G y ű j t é s é n e k é rde-
m e i t e l i smerem és d icsé rő e l i smerésnek szánom, h a az t í r o m , 
h o g y v á r o m a f o l y t a t á s á t . L e g y e n e k k i f o g á s a i m o lyan szempon-
tok, a m e l y e k e t a köve tkező k ö t e t e k m a j d k i e l ég í t enek és k iegé-
szí tenek. A he ly i g y ű j t ő k m u n k á j a be l t e r j e s eb b lehe t a n n á l , 
a m i t á t u t a z ó g y ű j t ő k végezhe tnek . Á l l a n d ó a n a n é p közöt t élve, 
sok o lyan zenei é rdekes ség figyelhető meg , a m i ese t leg n e m is 
j u t h a t a r ö v i d e b b ideig o t t t a r tózkodókhoz . Ma, a m i k o r a nép-
zene t u d o m á n y á n a k é rdek lődése n a g y o b b figyelemmel f o r d u l a 
r é sz l e tké rdések felé, m i n t e d d i g — érdekes b i z o n y s á g a e n n e k 
e g y n e m r é g kezembe k e r ü l t r o m á n i a i s i r a t ó k r ó l szóló t a n u l -
m á n y — b izony fon tos h i v a t á s v á r B á l i n t S á n d o r r a és t á r -
s a i r a . V á r o m t o v á b b i kö te te i t , a z e g y h á z i n é p é n e k e n k í v ü l azo-
ka t , a m e l y e k n e k egysége mél tó lesz v i se ln i ezt a c í m e t : Szeged 
népe . Lajtha László. 
KÉRDÉS. 
56. kérdés. Ismeri-e az alföldi 
magyar máp a kócipor v. kóci-
poros tájszót? Ha igen, hol, mi-
lyen ih'angalalkban és milyen je-
lentésben használ ják . 
FELELETEK. 
Feleletek a 3Í. kérdésre. 
Sík: A homokbuckás pusztá-
kon a buckák által határolt na-
gyobb, legalább 5—6 holdas, ka-
szálónak alkalmas vízszinteis föld-
terület neve. PJ. a halasi hiatár-
'bani: Ko'bozi-sik, Sziaibó-sík stb. 
a régi pásztortelepesrői elne-
vezve. 
Síkság: Egészen nagy, hegy 
és buckianéliküli s ima földterület , 
m in t pl. Bácska. 
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100 Feleletek. 
Térhely, térség: Községeik bel-
területén a terek, vagy bárhol, 
még az udva rokon is legalább 
akkora , terület , hogy azon egy 
koosi megfordulhasson!, de csak 
akikor, h a óika/k, vermek, fa raká-
eok a térség jellegtől meg nem 
foszt ják. 
Sík víz (az út, kocsiút esőben). 
Tenger síkság az egész föMünk 
(a tanyán, a szántóföld tavaszi 
olvadáskor). JElkkoiIa tárhelyért 
annyi helypénz!" (,a piacon). „Az 
udvarban nincs elég térség, ki 
kell vinmi perzselni a mailacot a 
p a r t r a (vízpart , városszél)." Tisz-
tás Szentesen ihasználat'.ian. 
Szentes. Sebők János. 
Van ott akkora térség, hogy 
•akár lóvásá r t taxosanak r a j t a . 
Ott azon a kis tisztáson még-
forckíhat kend. (A kocsival t. i.) 
Orosháza, Békés m. 
Benkő István. 
Sík és síkság a l a t t a m i né-
pünk a l aposan elterülő', tel jesen 
amolikedés:i nentes a l földi puszta-
ságot ér t i . Térhely i t t a nép nyel-
vében ismeretlen. Térség és tisz-
tás az erdőnek már, előbb kopá-
ran m a r a d t része. A nép a tér-
ség ós t isztás között erdőiben kü-
lönbséget nem tesz. fflériségnek 
mond ja a t isztást és viszont. A 
f r i ssen k ivágo t t erdő rész nem 
tisztás, hanem irtás. 
Szentes. Zsoldos Andor. 
A „sík", „síkság" szavaikat i t t 
•kizárólag az i smer t f o g a l m a k r a 
alkalmazzák. A „térhely" szó i t t 
nem használatos . Tisztást 'hasz-
nálják rendes értelemben, pl. er-
dei t isztás, de haszná l j ák a kö-
vetkezőiképpen is: „Tisztáson ka-
szálj, ne nádason." T. i. nádas 
között o lyan ¡helyen, ahol n incs 
nád s így neim kerülhet a leka-
szált f ü közé. A térség t ágas hely. 
Szeged-Szentmiháliy telek. 
Almási Ferenc. 
Sík, síkság: jelentése puszta-
ság. Térhely jelentése, hogy elég 
sokan elifiérnek va lamely zárt he-
iliyiségben. Térség-ndk különös je-
len,tése nincs. Tisztás: erdőben 
lévő o lyan terület, hol nincsen 
fa, vízen olyan terület , hol sás 
vagy egyéb vízi növény nem nő. 
Sándorfaibva 
Elöljárósága. 
Tisztás: Erdőkben v a g y náda-
sakba,n előiforduló olyiam terüle-
tek, a hol f a vagy nád nem nőtt, 
de csak akkor, h a az erdő vagy 
a nádias a t isztást körü l fogja . 
Kiskunhalas» 
Nagy Szeder István. 
1. Sík. Szentesen mond ják pl. 
n a g y n y á r i felhő szakadás u tán , 
Iha megál l a víz az udva rban : 
sík víz a zegísz udvar. Tisza-
sason meg így ¡hallottam: „Mikor 
19-be (1919) k inn vót a víz a fa lu 
ailiatt (a Tiszia), oszt elborí tot ta a 
főd eket: csupa sík víz vót. 2. 
Síkság. I t t Tisziaisason ezt a szót 
tudakozódásomra így magyaráz-
t ák : egyenes főd. 3. Térhely: is-
mere t len er re ; nem Ihiaisználják. 
4. Térség. A djaluham vannak iké-
részt-utcák; aho l ezek egymást 
metszik, ott nagyobb szabad te-
rület van, ez a térség. Városban 
térnek mondanók. 5. Tisztás.. Er -
dőiben t isztás terüle t van. Szent-
Pá lban (Tiszasas határrészének 
neve) kör.ül sn/hás (suíha = fűzfa-
vessző), a közepe t isztás: ott 
nincs sé fa , semmi. 
Tiszasias. Nyíri Antal. 
